











多くの潜在的な相違点〔対立点〕がある（There are many 
points of potential divergence between the personal interests 
and motivations of managers and the interests of investors）。」
（Norby et al.［1972］p.39）例えば，財務諸表の「利用者と経
営者との間の相違」点すなわち対立性に関して，「経営者は，

























































































































































































































































































































































































































ing on the revaluation of marketable securities 
and……resulting from increases in the carrying 







































































































































































































































































































































































































































































































































要がある（FASB［2008b］ Comment Letters from 
PricewaterhouseCoopers, p.2：44番）。「われわれは，
FASB と IASB が，〔負債と資本の区分に関する〕新し
い分類アプローチを，共同で開発することを強く奨励
する。」われわれは，「効果的で概念的な分類原則（ef-














的に支持するであろう（We would tentatively support 
the Basic Ownership Approach）。」（FASB［2008b］ 
Comment Letters from Ernst & Young Global Limited, 
p.1, Attachment A, p.1：56番）
このように，世界四大会計事務所である KPMG 
LLP と PricewaterhouseCoopers は，「予備的見解：持
分」に反対し，Deloitte も反対はするものの，基本的
所有アプローチを修正したものは認めている。また，










1 MGHOLDINGS/SIP MICHAEL A. GUMPORT
1A MGHOLDINGS/SIP MICHAEL A. GUMPORT
2 ANTHONY DESTEFANO
3 UNIVERSITAT HOHENHEIM DIRK HACHMEISTER
4 FITCH RATINGS DINA M. MAHER
5 NORTH CAROLINA STATE BOARD OF CPA EXAMINERS ARTHUR M. WINSTEAD, JR.
6 AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURERS MICHAEL M. MONAHAN
7 OHIO SOCIETY OF CPAS GLENN ROBERTS
8 PRIVATE COMPANY FINANCIAL REPORTING COMMITTEE JUDITH H.O'DELL
9 GERMAN COOPERATIVE RAIFFEISEN CONFEDERATION MULTIPLE SIGNATURES
10 COMPENSATION VALUATION INC. RICK ANTLE
11 DR. JOSEPH S. MARESCA
12 EDWARD W. TROTT
13 INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND WA DESMOND WRIGHT 
14 AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION PATRICK E. HOPKINS
15 WISCONSIN FEDERATION OF COOPERATIVES WILLIAM OEMICHEN
16 FINANCIAL REPORTING ADVISORS, LLC
17 INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE IVANO BARBERINI
18 EDUCATIONAL INSTTTUTIONAL COOPERATIVE SERVICE, INC. JOHN D. ORLANDO 
19 ACCOUNTING STANDARDS BOARD OF JAPAN TAKEHIRO ARAI
20 HANOVER CONSUMER COOPERATIVE SOCIETY DONALD M. KREIS
21 FLORIDA INSTITUTE OF CPAS/APASC YANICK J. MICHEL
22 COMMUNITY FOOD CO-OP DANA HUSCHLE
23 UNIFIED GROCERS,INC. RICHARD J. MARTIN
24 EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS CHRISTOPHER PLEISTER
25 JUST FOOD:NORTHFIELD COMMUNITY CO-OP ELIZABETH O. HUTCHINS
26 UBS AG RALPH ODERMATT
27 EQUAL EXCHANGE,INC. BRIAN ALBERT
28 NYSSCPA DAVID A. LIFSON
29 NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP. THOMAS E. KANDEL
30 NATIONAL COOPERATIVE GROCERS ASSOCIATION STEPHEN WOLFE
31 NATIONAL COOPERATIVE BUSINESS ASSOCIATION PAUL HAZEN
32 NORTEL NETWORKS CORPORATION PAUL W. KARR
33 KPMG LLP
34 FEDERAL HOME LOAN BANKS J. DANIEL COUNCE
35 COOPERATIVES EUROPE AGNES MATHIS
36 AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION/FASC ROBERT H. COLSON
37 CROPP COOPERATIVE MICHAEL BEDESSEM
38 NATIONAL SOCIETY OF ACCOUNTANTS FOR COOPERATIVES GREGORY O. TAYLOR
39 PETER KIEWIT SONS', INC. MICHAEL J. PIECHOSKI
40 NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION RUSSELL D. WASSON
41 AICPA/ACSEC BENJAMIN S. NEUHAUSEN
42 THE FOOD CO-OP SALLY LOVELL
43 NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION MARK G. HEESEN
44 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
45 FANNIE MAE GREGORY N. RAMSEY
46 DELOITTE TOUCHE LLP
47 GRANT THORNTON LLP
48 MICROSOFT CORPORATION BOB LAUX
49 INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. LAURIN SMITH
50 WASHINGTON CREDIT UNION LEAGUE SHARON HALL
51 REGIONS FINANCIAL CORPORATION BRAD KIMBROUGH
52 ILLINOIS CPA SOCIETY JOHN A. HEPP
53 ASHLAND FOOD COOPERATIVE CHRISTINA M. OLIVER
54 ASSOCIATED WHOLESALE GROCERS, INC. ROBERT Z. WALKER
55 FREUDENBERG CO. FRANK REUTHER
56 ERNSY YOUNG GLOBAL LIMITED
57 WORLD BANK VINCENZO LAVIA
58 CREDIT SUISSE GROUP
59 BDO SEIDMAN, LLP
60 VALLEY NATURAL FOODS SUSAN MCGAUGHEY
61 AICPA/PCPS/TIC STEPHEN BODINE
62 INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS/FRC PASCAL DESROCHES
63 FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED DEBORAH SPEIGHT
64 GERMAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD LIESEL KNORR
65 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. MATTHEW L. SHROEDER
















Comment Letters from Just Food ：Northfield Com-
munity Co-op：25番）「われわれの協同組合は，基本
的所有アプローチを支持しない。」その理由は，「最下
位の権益のみ（only the most subordinated interest）
が持分〔資本〕となることができるという基本的仮定
（fundamental assumption）」を採用しているからであ
















するであろう。」（FASB［2008b］ Comment Letters 
from National Rural Electric Cooperative：40番）。
このように，Community Food Co-op，Just Food ：
Northfield Community Co-op，Ashland Food Cooper-
rative ，および CROPP Cooperative は「予備的見解：










（Big Four accounting firm）
4
その他の会計事務所（Other accounting firm） 2























































（FASB［2008b］ Comment Letters from The Financial 
Reporting Committee Of the Financial Accounting and 






受託責任機能を重視しない（the asset and liability 







う奨励する。」（FASB［2008b］ Comment Letters from 




































改 善 」 を す る だ ろ う と は 考 え て い な い （FASB
［2008b］ Comment Letters from German Accounting 
















きである（This project should be undertaken in line 
with the Coneceptual Framework project）」と考えて
いる（FASB［2008b］ Comment Letters from Account-
















National Cooperative Grocers Association（30番），
National Society of Accountants for Cooperatives（38
番），および Investors Technical Advisory Committee
（66番）の7つがある。それに，すでに分析した組織が
3つ―Accounting Standards Board of Japan （ASBJ：
19番），National Rural Electric Cooperative（40番），







































































































（However, in the IASB’s preliminary view, the stric 




















































































14）FASB［1980］Glossary of Terms （邦訳［1990］60頁）.
15）FASB［1980］par.37 （邦訳［1990］80頁）.
16）FASB［1980］ Glossary of Terms, pars.58-59, 63, 81, 84, 89






21）FASB［1985］pars .25, 35, 49, 70, 77（邦訳［1990］297, 
301, 308, 320, 323頁）.




































































69）これに関しては，1960年代の文献である Sprouse and 
Moonitz［1962］等を参照。
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